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KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum W. W. 
Penulis mengucap syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan 
karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Kuliah Kerja Nyata 
(KKN) yang dilaksanakan di Pedukuhan Cari, Desa Sumberwungu, Kecamatan 
Tepus, Kabupaten Gunungkidul, provinsi D.I. Yogyakarta dengan baik dan lancar. 
Kegiatan KKN tersebut dilaksanakan pada tanggal 24 Januari sampai 22 Februari 
2018. 
Penyusunan laporan KKN merupakan salah satu ketentuan yang harus 
dipenuhi sebagai peserta Kuliah Kerja Nyata Periode LXV Tahun Akademik 
2017/2018 dan sebagai penunjang bagi penulis untuk dapat menyelesaikan 
jenjang pendidikan Strata-1. Laporan ini dibuat sesuai data-data yang penulis 
peroleh di lokasi KKN Divisi XIII.A.3 
Pelaksanaan program kerja KKN sampai dengan terselesaikannya laporan 
ini tidak terlepas dari dorongan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh 
karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Ibu Hj. Badingah, S.Sos. selaku bupati dan Dr. Drs. H. Immawan Wahyudi, 
M.H. selaku wakil bupati Gunungkidul yang telah memberi izin pada kami 
untuk melakukan KKN di Kabupaten Gunungkidul. 
2. Bapak Dr. H. Kasiyarno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan 
yang telah memberikan izin dalam pelaksanaan kegiatan KKN. 
3. Bapak Drs. H. Sadmonodadi, M.A. selaku Ketua Pimpinan Daerah 
Muhammadiyah Kabupaten Gunungkidul yang ikut mendukung kegiatan 
KKN UAD. 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, M.M. selaku Kepala LPM Universitas Ahmad 
Dahlan. Ibu Dr. Rina Ratih S.S, M.Hum. selaku Kepala Pusat KKN beserta 
Tim Task Force KKN Universitas Ahmad Dahlan. 
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5. Bapak R. Asis Budiarto, S.Sos. selaku Camat Tepus yang telah memberi izin 
kepada kami untuk melaksanakan KKN di Kecamatan Tepus. 
6. Ibu Tukinah, A.Ma.Pd. selaku Kepala Desa Sumberwungu Kecamatan Tepus 
yang telah mengizinkan kami melaksanakan KKN dan bersosialisasi dengan 
masyarakat di Desa Sumberwungu. 
7. Bapak Edi Triyono selaku Dukuh Cari, beserta perangkat dusun (RT dan 
RW) yang telah menerima, membimbing dan mengarahkan kami dalam 
melaksanakan KKN. 
8. Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) dan Pimpinan Ranting 
Muhammadiyah (PRM) di seluruh wilayah Kabupaten Gunungkidul yang 
telah memberikan dukungan bagi kelancaran KKN kami. 
9. Bapak Afit Istiandaru, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Lapangan KKN 
Divisi XIII.A.3. 
10. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses pelaksanaan 
KKN. 
Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberi gambaran yang utuh 
mengenai pelaksanaan kegiatan KKN Divisi XIII.A.3, sehingga pembaca dapat 
memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik tersebut diharapkan 
dapat menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan KKN di masa mendatang. 
Semoga Allah SWT membalas kebaikan Bapak/Ibu sekalian. 
Wassalamualaikum W. W. 
 
 
 
 
 
 
Yogyakarta, 22 Februari 2018 
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NIM. 1400018051 
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